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Carta 
Arnau de les Guinarderes 
Majestats, 
Encara que aquest pobre mortal això de les 
monarquies no ho acaba d'entendre gaire, 
reconec que presteu el millor servei que es 
pot fer a•la nostra confusa humanitat, si més 
no , a aquella part de la humanitat de l'òrbita 
ca tòlica, com és el de repartir il.lusions, çada 
sis de gener, als nostres cadells i no tan ca-
dell s. 
Alguns malfiats creuen que sota els vostres 
rics mantells i barbes venerables s'hi ama-
guen tres agents de la CIA; d'altres, no 
menys malpensats, sospiten que sou tres 
agents de marketing pagats per les multina-
cionals americanes o japoneses. Jo sé que no 
sou res de tot això: tanmateix heu de reconéi-
xe r que, darrerament , esteu molt manipu-
lats . Ja sé que vosaltres sou tan bons, per 
allò que sou patrimoni de tots, que no hi po-
deu fer . res, però jo no em puc estar de pro- · 
testar enèrgicament pels abusos de què sou 
víctimes per part dels capitostos de la socie-
tat de consum que ho anteposen tot als seus 
interessos i, si molt convé, fins i tot són 
capaços de manipular, fins a desfigurar-la 
to talment, una llegenda tan neta i ingènua 
com la vostra. 
Majestats, com que encara crec en vosaltres, 
com s'hi creia abans de l'era de la micro-
electrònica -romàntic que és un- , és a dir, 
com a portadors d'un missatge de felicitat, 
d'alegria, d'amor i de pau, on el fet material 
del regal era, potser, el menys important, i 
no puc concebre-us com a portadors de coses 
purament materials i estandaritzades i, fins i 
tot, contradictòries amb el vostre tarannà 
pacifista, us vull demanar que, si us plau, no 
porteu cap joguina bèl.lica als nostres in-
o 
e: 
ara, 
fants i, encara menys, als grans, perquè 
aquesta mena de «joguines» en mans dels 
adults causen autèntics desastres, no cal ara 
que us recordi el clima de violència que es 
respira arreu del món, ni els sovintejats de-
sastres bèl.lics. 
Jo sostinc, humilment, la teoria que l'ano-
menada cursa armamentística no la pot fre-
nar ningú sinó vosaltres, però per això fa fal-
ta que no entreu a l'OTAN ni a cap bloc mili-
tar, per res del món, encara que us prometin 
que us canviaran els vostres atrotinats i eco-
lògics camells pels millors baixells o pels més 
sofisticats avions. Penseu que si seguiu el joc 
de la permanent borratxera armamentística 
que porten a sobre gairebé tots els dirigents 
del món i, en especial, els dos més podero-
sos, a lgun dia, en comptes de l'estel que us 
guia cap a Betlem, us ficaran al pessebre un 
míssi l de cabota nuclear. 
Confiant que això no passi mai, us besa. les 
mans afectuosament. 7 
